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Opération préventive de diagnostic (2014)
Cédrick Chatellier
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Ce  diagnostic  archéologique  a  été  effectué  au  lieu-dit  « Couthiol ».  Le  projet  de
construction d’une déchetterie est localisé à 1,8 km au nord-ouest du village actuel et à
proximité  de  la  ligne ferroviaire  reliant  Paris  à  Vintimille.  26  sondages  ont  permis
d’échantillonner  les  parcelles  à  près  de  7,7 %  (1 719 m2).  Au  total,  21  structures
archéologiques  ont  été  découvertes  dans  huit  sondages  et  elles  concernent  quatre
périodes. La première concerne la Protohistoire, et notamment l’âge du Bronze (Bronze
final IIa à IIIb), et, peut-être, le Hallstatt C. Sans pour autant apporter de vestiges liés à
une occupation pérenne, nous pouvons mettre en relation les artefacts trouvés sur ce
site avec l’occupation mise en évidence à proximité sur le tracé de la déviation Livron-
Loriol (Vicard 2008).
2 La seconde période aborde l’Antiquité romaine, avec le Haut-Empire et le Bas-Empire,
qui sont représentés respectivement par des structures à vocation agropastorale, et,
pour la phase la plus récente, par un fragment de fossé parcellaire pouvant être associé
à  la  centuriation  B  de  Valence,  ainsi  que  par  une  très  grande  fosse  à  la  fonction
indéterminée. Un site maçonné devait se trouver dans les environs, vu les nombreux
fragments de mortier retrouvés dans les couches ayant livré du mobilier antique. La
troisième période est le Moyen Âge central (Xe-XIe s.), caractérisé par un petit ensemble
de trous de poteau et de silos. La vocation agropastorale semble également présente
pour cette période.
3 Enfin, la fin du XVIIIe s. et le XIXe s. sont représentés par des trous de poteaux et par des
fragments de céramique présents dans les couches stratigraphiques les plus récentes.
Ils  peuvent  sans  doute  être  mis  en  relation  avec  les  fermes  encore en  activité  à
proximité de l’emprise du diagnostic. Quant à la répartition des sédiments sur l’emprise
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diagnostiquée, elle est marquée par la topographie de la terrasse alluviale qui présente
un pendage nord-est – sud-ouest.  Une rupture de pente franche est  visible  dans les
sondages effectués, et peut se matérialiser par une ligne fictive passant nord-est – sud-
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